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Membawa R D ke tahap baru
Profesor kita bertaraf dunia
begitu juga inovasi mereka
Kenapa syarikat masih berminat
teknologi luar negara kelemahan
kita tidak proaktif untuk buat
promosi MOHAMED SHARIFF
OlehLAUPAJUNUS
TT ~ ONSEP penyelidikan untuk menjana
f kemakmuran mungkin masih baru
k diuar uarkan memandangkan institusi
L penyelidikan khususnya universiti sedang
giat mengkomersialkan hasil penyelidikan mereka
ketika itu
Beberapa dekad lepas tugas universiti hanyalah
kepada penyelidikan melahirkan siswazah dan sebagai
ejen pengembangan tetapi peredaran masa menuntut
anjakan paradigma minda menjadikan hasil
penyelidikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
Malangnya usaha ke arah tersebut masih berliku
kerana pelbagai cabaran antaranya saintis tempatan
masih belum begitu agresifdalam memasarkan produk
mereka selain budaya memindahkan atau
mengkomersialkan teknologi masih baru di negara ini
Masalab lain termasuk sikap industri yang masih
skeptikal dengan produk atau reka cipta tempatan dan
penyelidik sendiri tidak mampatenkan hasil
penyelidikan mereka ujar Pengarah Pusat Inovasi
dan Pengkomersialan ICC Universiti Pütra Malaysia
UPM Prof Datuk Dr Mohamed ShariffMohamed
Din
Menguraikan lebih lanjut mengenai isu
pengkomersialan penyelidikan tempatan beliau
berkata kesabaran perlu dalam memastikan reka cipta
tempatan kerana hasil tidak diperoleh dalam masa
singkat
Saintis juga berdepan dengan pelbagai cabaran lain
antaranya polisi yang sentiasa berubah ubah dan
masalah birokrasi
Namun di sebalik semua itu kemajuan dalam bidang
penyelidikan dan pembangunan R D temtama oleh
institusi pengajian tinggi awam juga semakin ketara
Dengall adanya penmtukan seperti TechnoFund dan
Tabung Penyelidikan Pembangunan dan
Pengkomersilan CRDF ramai saintis kita berupaya
membuktikan bahawa produk mereka mampu bersaing
bukan sahaja dalam pelbagai pertandingan reka cipta
tetapi juga pasaran antarabangsa
Lebfli membanggakan produk tersebut kini
dinikmati pengguna tempatan
Menurut Mohamed Shariff apa yang perlu
dilakukan talah penyelidik perlu mempatenkan produk
mereka kerana menghasilkan jiirnal semata mata tidak
akan membawa kepada pengkomersialan
Beliau mengakui hasil penyelidikan lain juga Renting
termasuk kertas penyelidikan yang diterbitkan
pembentangan di seminar pembangunan sumber
manusia menerusi penghasilan pelajar ijazah sarjana
dan doktor falsatah sertajumal
Tetapi berapa ramai yang bacajumal soal beliau
Oleh itu katanya mempatenkan produk atau
teknologi yang dihasilkan akan membawa kepada
pengkomersialan sekiranya mendapat perhatian
industri
Tugas tersebut kata beliau dipertanggungjawabkan
kepada ICC untuk mempatenkan produk menenisi
proses tertentu
ICC kata beliau diwujudkan dengan tiga bahagian
iaitu pengkomersialan mempromos dan ketigauntuk
harta intelek serta pembangunan peayelidikan
komersial l
Bahagian pengkomersialan penting untuk
merancang pemiagaan pembangunan produk
pennohonan geran pengkumersialan dan pembentukan
syarikat spm off
Bahagian promosi pula ialah memberi penerangan
mengenai teknologi yang telah dipatenkan kepada
industri dan masyarakat
Sekarang im terdapat produk yang telah
dikomersialkan dan ada 186 paten yang dnaukan
Paten pending ialah pemfailan paten untuk
melindungi teknologi bagi mengelakkan peniruan oleh
pihak lain dan ia didaftarkan supaya pemiliknya
diketahui kata beliau
UPM katanya antara institusi yang menerima
peruntukan tertinggi untuk geran penyelidikan
pembangunan dan pengkomersialan R D C di
bawah Rancangan Malaysia Kesembilan RMK 9
untuk penmgkatan teknologi dan jumlahnya ialah

